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Pariwisata di Indonesia merupakan sektor unggulan keempat yang menyumbangkan devisa 
negara paling besar setelah Minyak & Gas Bumi, Batu Bara dan Minyak Kelapa Sawit pada 
tahun 2013. Sektor ini terus dikembangkan sampai saat ini, seperti yang dilakukan oleh 
pemerintah Kota Semarang melalui program atau event wisata, seperti program “Ayo Wisata 
ke Semarang.” Namun masih sedikit upaya pemerintah dalam pengembangan objek wisata 
yang telah ada. Vihara Buddhagaya Watugong memiliki berbagai atraksi wisata yang dapat …
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Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang menyumbangkan devisa negara 
paling besar dan terus dikembangkan sampai saat ini, sehingga pendapatan devisa negara 
kian bertambah dari tahun ketahunnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Kota Semarang, 
melalui program atau event wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, 
seperti Program “Ayo Wisata ke Semarang.” Namun masih sedikit upaya pemerintah dalam 
pengembangan objek wisata yang telah ada, salah satunya yaitu Vihara Buddhagaya …
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